






















































































































































































































































































































































































































































































































































買 い 付 け 売 り 出 し
買い時期 １株の株価 株 式 数 売り時期 １株の株価 株 式 数
１９９７．８．７ ２５．７５元 ５００株 １９９９．１．４ １４．５９元 ２００株
１９９７．８．１２ ２２．４１元 ５００株 １９９９．１．８ １５．１０元 ３００株
１９９８．１０．２１ １４．８０元 ５００株 １９９９．５．４ ９．３６元 ３００株
１９９９．４．２２ １０．１６元 ３００株 １９９９．５．２６ １０．４８元 ２００株
















買 い 付 け 売 り 出 し
買い時期 １株の株価 株 式 数 売り時期 １株の株価 株 式 数
１９９８．３．１１ ２３．４５元 ２，０００株 １９９９．７．８ １０．４８元 ８００株
１９９９．５．２８ ９．８０元 ８００株 ２０００．７．２８ １４．４２元 ５００株
２０００．６．５ １３．９５元 １，０００株 ２０００．８．７ １４．６０元 ５００株
１９９９．５．２８ １０．１０元 ５００株 １９９９．５．２６ １０．４６元 ３００株
１９９９．６．１８ １１．２０元 ５００株 １９９９．６．１ ９．９６元 ５００株
１９９９．６．１８ １１．２１元 ５００株 １９９９．６．１０ １０．４５元 ５００株






































































































































































































































３３０ 松山大学論集 第１７巻 第１号
